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分 断 化 し た 森 林 に お け る 鳥 類 に よ る 種 子 散 布
八 木 橋 勉 ( 森 林 総 研 森 林 植 生 研 究 領 域 ) ・ 安 田 雅 俊 ( 森 林 総 研 鳥 獣 生 態 研 )
森 林 の 分 断 化 に 伴 い ， 森 林 性 の 鳥 類 が 減 少 し て 林 縁 性 の 鳥 類 が 増 加 す る な ど の 影 響 が 報 告
さ れ て い る 。 鳥 類 相 の 変 化 に 伴 い ， 鳥 に よ っ て 散 布 さ れ る 種 子 の 量 や 種 構 成 に も 変 化 が 現
れ る 可 能 性 が あ る 。 こ の 検 証 に は 分 断 化 し た 森 林 と ま と ま り を 持 っ た 森 林 で ， 鳥 類 に よ っ
て 散 布 さ れ た 種 子 を 回 収 し て 比 較 す る 必 要 が あ る 。 し か し ， 通 常 の 種 子 ト ラ ッ プ で は 鳥 散
布 種 子 の 回 収 率 は 低 く ， 多 数 の サ ン プ ル を 集 め る に は 効 率 が 悪 い 。 本 研 究 で は 昨 年 度 に お
い て ， 道 路 法 面 で 効 果 が 報 告 さ れ て い る ， 疑 似 果 実 を 用 い た 鳥 散 布 種 子 の 回 収 率 の 向 上 法
が 森 林 内 で も 有 効 で あ る こ と を ， 調 査 期 間 6 ヶ 月 の 時 点 で 報 告 し た 。 本 年 度 は ， 調 査 を 継
続 ， ま た ト ラ ッ プ を 増 設 し て 結 果 を 補 強 す る と と も に ， 分 断 化 し た 森 林 と ま と ま り の あ る
森 林 で ， 鳥 に よ っ て 散 布 さ れ る 種 子 の 量 や 種 構 成 に 違 い が あ る の か を 検 証 し た 。
茨 城 県 北 部 の 広 葉 樹 天 然 林 ( 小 川 植 物 群 落 保 護 林 ) の 林 床 に お い て ， 疑 似 果 実 付 き 止 ま
り 木 と 種 子 ト ラ ッ プ を セ ッ ト に し た も の と ， 通 常 の 種 子 ト ラ ッ プ の み の も の を l 対 に し て 設
置 し ， 疑 似 果 実 に よ る 鳥 類 の 誘 因 効 果 を 検 証 し た 。 ト ラ ッ プ は 2003年 5月 上 旬 に ， 谷 筋 に 40
m 間 隔 で 5個 l列 と 尾 根 に 5個 1列 を 設 置 し ， 9月 に 谷 を 挟 ん だ 反 対 側 の 尾 根 に 5個 1列 を 増 設 し
た . 疑 似 果 実 に は 赤 と 黒 の 色 付 き ガ ラ ス ビ ー ズ を 用 い ， ト ラ ッ プ の 内 容 物 は 2 か ら 4週 毎 に
回 収 し た 。
表 1 . 回 収 さ れ た 種 子 の 種 構 成 と 種 子 数
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秋 期 や 冬 期 に は 疑 似 果 実 付 き ト ラ
ッ プ の 方 が ， 通 常 の 種 子 ト ラ ッ プ よ
り も 回 収 さ れ た 種 子 が 多 く ， 疑 似 果
実 の 誘 因 効 果 が 認 め ら れ た 。 秋 期 に
は お も に ミ ズ キ な ど の 液 果 が ， 冬 期
に は ツ タ ウ ル シ な ど の 乾 果 が 多 か っ
た 。 夏 期 に は 誘 因 効 果 が 見 ら れ な か
っ た 。 こ れ は ， 調 査 地 の 2003年， 2004
年 の 夏 期 の 結 実 量 自 体 が 非 常 に 少 な
か っ た こ と や ， 夏 期 に は 昆 虫 な ど の
え さ 資 源 が 豊 富 で 鳥 類 に よ る 果 実 の 利 用 が 少 な い こ と な ど が 原 因 と し て 考 え ら れ る が ， 明
ら か で な い 。
効 果 が 認 め ら れ た た め ， 疑 似 果 実 付 き ト ラ ッ プ を 広 葉 樹 天 然 林 の 周 辺 に あ る ， 針 葉 樹 人
工 林 内 に 帯 状 に 残 さ れ た 広 葉 樹 保 残 帯 に 10 個 設 置 し ， 分 断 化 し た 森 林 で 鳥 散 布 に よ る 種 子
の 種 構 成 や 量 が ， 連 続 し た 広 葉 樹 天 然 林 と 異 な る の か に つ い て を 検 討 し た 。 保 残 帯 で は ，
秋 期 に な っ て も 種 子 の 回 収 が 少 な く ， ほ と ん ど が 冬 期 に 回 収 さ れ た ( 図 1 ) 。 ま た ， ミ ズ
キ な ど の 高 木 類 の 割 合 が 少 な く ， ヤ ド リ ギ ， ツ ル ウ メ モ ド キ ， ヤ マ ブ ド ウ ， ア ケ ビ な ど が
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